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ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
Δ. Φάκελοι αλληλογραφίας μέ κοινότητες νομού Ιωαννίνων 
Διοικητικά και οικονομικά έγγραφα. 
Ε. Φάκελοι περιόδου 'Εμφυλίου (1946-1949) 
Πλούσιο αν και αποσπασματικό υλικό μέ άξονες τήν προπαγάνδα, εκθέσεις πολιτικού 
προσανατολισμού χωριών ή και ατόμων, κίνηση πληροφοριοδοτών (ιδιαίτεροι φάκελοι 
για πληροφορίες άπό άνταρτοκρατούμενες περιοχές και άπό τήν Αλβανία), εκθέσεις για 
ζητήματα «τάξεως και ασφαλείας» κλπ. Πρόκειται για 15 τουλάχιστον ογκώδεις φακέλους 
πού αν και περιέχουν πολλά ασήμαντα ή μεμονωμένα έγγραφα (ανακάτωμα πού οφείλεται 
σέ προγενέστερες λεηλασίες) προσφέρουν αξιόλογες ενότητες πληροφοριών. 'Ανάμεσα 
τους, διάσπαρτες αιτήσεις αναίρεσης διοικητικών μέτρων και «αποχαρακτηρισμού» άπό 
άτομα (δημοσίους υπαλλήλους κυρίως) άλλα και κοινότητες ολόκληρες. 
ΣΤ. Δραστηριότητα βορειο-ήπειρωτικών οργανώσεων 
Κυρίως αναφορές πρακτόρων άπό τήν ' Αλβανία, ψηφίσματα στον OHE, υπομνήματα κλπ. 
Ζ. Διάφορα 
Φύλλα ποιότητας δημοσίων υπαλλήλων, συλλογές αιτήσεων για μετανάστευση (ιδιαίτερα 
άπό το 1947), διάσπαρτη αλληλογραφία της ΓΔΗ (και μέ αρχές Κατοχής 1941-1944), 
έγγραφα οργανισμών της Κατοχής (κυρίως 'Αγροτικής Τράπεζας). 'Επίσης ψηφίσματα, 
διοικητικές οδηγίες και λίγα υγειονομικά έγγραφα (σχετικά μέ τήν ελονοσία κυρίως). 
Το σημείωμα αυτό δεν γράφτηκε μόνο για να παρουσιάσει ένα αρχειακό υλικό πού 
είναι χρήσιμο για τήν ερμηνεία φαινομένων της περιόδου 1920-1950, άλλα κυρίως για να 
τονίσει τήν ανάγκη της διατήρησης του, ή οποία δεν φαίνεται εξασφαλισμένη. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤ-1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
Άπό το Τμήμα 'Επιμορφωτικών 'Εκπομπών της ΕΤ-1 συγκροτήθηκε ένα 'Αρχείο μέ 
βάση το υλικό πού χρησιμοποιήθηκε για τήν παραγωγή τής ιστορικής σειράς Χρονικό 
της 'Εθνικής 'Αντίστασης
1
. Καθώς ή έρευνα πού έγινε για τήν σειρά αυτή στάθηκε και 
μακρόχρονη και πολύπλευρη, έφτασε στή συγκέντρωση σημαντικού υλικού. Ή έρευνα 
είχε δύο κατευθύνσεις: άπό τή μια τή συγκέντρωση και αναπαραγωγή ντοκουμέντων, κι 
άπό τήν άλλη τή συγκρότηση ενός σώματος προφορικών μαρτυριών για τήν εποχή. 
Συγκεκριμένα, το 'Αρχείο περιέχει τίς ακόλουθες κατηγορίες υλικού2: 
α) 'Ηχογραφημένες συνεντεύξεις, β) Κινηματογραφημένες συνεντεύξεις, γ) Φωτογρα­
φικό αρχείο, δ) Φωτογραφημένα ντοκουμέντα, ε) Φωτογραφημένα έντυπα. 
Οί ηχογραφημένες συνεντεύξεις: οι συνεντεύξεις αυτές (ή προσυνεντεύξεις, μια καί 
1. Τα πέντε πρώτα επεισόδια τής σειράς προβλήθηκαν άπό τόν Νοέμβριο ως τον Δεκέμβριο του 1987' άπό τό 
φθινόπωρο τού 1989 θ' αρχίσει ή προβολή ολόκληρης τής σειράς (σενάριο: Πέτρος ' Ανταίος, ' Α. Βογιάζος, σκηνοθε 
σία: Ά . Βογιάζος. παραγωγή: Βάσω Κανελλοπούλου). 
2. Ευχαριστώ τόν "Αγγελο Κοβότσο για τά λεπτομερή στοιχεία, πού έθεσε στή διάθεση μου. 
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είναι μόνον ακουστικές) συγκεντρώθηκαν στην πρώτη φάση της έρευνας και χρησιμοποιή­
θηκαν για τη συγγραφή του σεναρίου της σειράς. Τέτοιες συνεντεύξεις έδωσαν 296 άτομα 
και βρίσκονται καταγραμμένες σε κασέτες. Το κριτήριο μέ το όποιο επελέγησαν τα άτομα 
ήταν ή συμμετοχή τους μέ οποιοδήποτε τρόπο στην αντίσταση, μέ προσπάθεια να καλυ­
φθεί όλο το πολιτικό φάσμα. 'Υπήρξε ακόμη μέριμνα και για τήν γεωγραφική κάλυψη 
όλης σχεδόν της χώρας. 'Υπάρχουν συνεντεύξεις άπό τις περισσότερες περιοχές της 
ηπειρωτικής ' Ελλάδας, καθώς και άπό τήν Κρήτη, τή Χίο, τή Σύρο."Ενα μέρος αυτών τών 
ηχογραφημένων συνεντεύξεων έχει ήδη απομαγνητοφωνηθεί και δακτυλογραφηθεί και 
βρίσκεται ταξινομημένο αλφαβητικά. Οί απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις βρίσκονται 
σε φακέλους μέ τήν ένδειξη της περιοχής στην οποία δόθηκαν (χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι τα στοιχεία πού περιέχουν αναφέρονται αναγκαστικά στήν'ίδια'περιοχή). "Ετσι, στον 
φάκελο "Ηπειρος υπάρχουν 22 συνεντεύξεις, στον φάκελο Ανατολική Μακεδονία 31, 
Δυτική Μακεδονία 58, Πελοπόννησος 19, 'Αθήνα {Α' και Β') 62, Ρούμελη 27 και Θεσσα­
λία 30. Οί συνεντεύξεις αυτές αποτελούν προσωπικές μαρτυρίες κι επικεντρώνονται στην 
αφήγηση τών γεγονότων τα όποια έζησαν τα ίδια τα άτομα- αποτελούν επώνυμες και 
υπεύθυνες καταθέσεις, πού περιέχουν πλήθος στοιχεία. 
Οί κινηματογραφημένες συνεντεύξεις: αυτές έγιναν σέ δεύτερη φάση κι ό αριθμός τους 
ανέρχεται σέ 280. "Ενα μέρος τους συμπίπτει μέ τις ηχογραφημένες συνεντεύξεις, μια και 
δόθηκαν άπό τα 'ίδια άτομα. "Ενα άλλο μέρος τους αποτελεί νέο υλικό. Στις συνεντεύξεις 
αυτές συνήθως θίγονται λιγότερα σημεία άπ' ότι στις ηχογραφημένες, τα όποια όμως 
αναπτύσσονται καλύτερα και πιό διεξοδικά. 'Επειδή άπό τήν αρχή ή κινηματογράφηση 
δέν είχε ώς μοναδικό στόχο τήν κάλυψη τών επεισοδίων τής σειράς άλλα ενδιαφερόταν 
και για τήν δημιουργία κινηματογραφικού αρχείου, τό υλικό αυτό είναι ιδιαίτερα πλού­
σιο. 
Φωτογραφικό αρχείο: ή αντιγραφή τών φωτογραφιών πού φυλάσσονται σέ ιδιωτικές 
συλλογές και σέ αρχεία φορέων, όπως τό Πολεμικό Μουσείο, τα Γενικά 'Αρχεία του 
Κράτους, τό Μουσείο Μπενάκη, ή ' Αρχαιολογική ' Εταιρεία Δυτικής Στερεάς, τό ' Ιστορι­
κό ' Αρχείο Κρήτης, τό ' Ελληνικό Λογοτεχνικό και ' Ιστορικό ' Αρχείο και άλλα, οδήγησε 
στή συγκρότηση μιας συλλογής 1000 περίπου φωτογραφιών. Οί φωτογραφίες αυτές καλύ­
πτουν πολλές πλευρές τής 'Αντίστασης και μεγάλο μέρος τους αποτελεί πρωτότυπη συμ­
βολή, αφού παρέμεναν άγνωστες μέχρι τώρα. "Ενα τμήμα αυτού του φωτογραφικού αρχεί­
ου θα αποτελέσει τον κορμό μιας έκθεσης φωτογραφίας πού προγραμματίζεται για αργό­
τερα. ' Εδώ πρέπει να αναφερθούν και οί 200 περίπου επιπλέον φωτογραφίες άπό τό ' Ομο­
σπονδιακό 'Αρχείο τής Ο.Δ. Γερμανίας. 
Φωτογραφημένα ντοκουμέντα: είναι 328, κι αποτελούνται άπό επίσημα έγγραφα κι άπό 
παράνομα φυλλάδια, προκηρύξεις, τρικ κτλ. πού έχουν φωτογοαφηθεΐ άπό ιδιωτικές συλ­
λογές κι άπό άλλους φορείς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και 100 γερμανικά έγγραφα 
άπό τό 'Ομοσπονδιακό 'Αρχείο τής Ο.Δ. Γερμανίας. [Τήν επιλογή έκανε ό ιστορικός 
Χάγκεν Φλάϊσερ]. 
Φωτογραφημένα έντυπα: ανέρχονται σέ 354, και περιέχουν νόμιμο, ελεγχόμενο δηλα­
δή, τύπο τής Κατοχής, καθώς και αρκετό παράνομο τύπο αντιστασιακών οργανώσεων. 
Είναι ευτύχημα πού στην αντίληψη τής ομάδας παραγωγής υπήρχε ή ευαισθησία 
απέναντι στο υλικό πού συγκεντρώθηκε και ή βούληση αξιοποίησης του προς διάφορες 
κατευθύνσεις. Σχεδιάζεται έτσι ή έκδοση τοΰ ηχογραφημένου υλικού τών συνεντεύξεων, 
τήν οποία επιμελείται ήδη ομάδα ιστορικών. 
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Tò σκεπτικό πού οδήγησε στην έκδοση αυτών των μαρτυριών, είναι ή πολύτιμη συμ­
βολή πού αυτές αποτελούν για τον μελετητή της ιστορίας της αντίστασης. 
Σαράντα χρόνια μετά το πέρας αυτής τής εποχής (οί συνεντεύξεις δόθηκαν το 1984-
1985), πρωταγωνιστές άλλα καί ανώνυμοι άνθρωποι μιλούν για το πώς έζησαν αυτήν την 
περιπέτεια. 'Ανασύρουν άπό τή μνήμη τους τήν εικόνα τής κατοχής ό καθένας στον τόπο 
του, τήν'ίδρυση τών πρώτων αντιστασιακών οργανώσεων, τις μάχες, όσοι συμμετείχαν σέ 
ανταρτικά σώματα. 'Αφηγείται τήν προσωπική του ιστορία ό καθένας: πώς συνδέθηκε μέ 
κάποια οργάνωση, τί δράση είχε σ αυτήν, μικρά περιστατικά τής καθημερινότητας, είτε 
τής παρανομίας στην πόλη, είτε τής ζωής στίς ελεύθερες περιοχές. Οί γυναίκες μιλούν για 
τήν ιδιαίτερη τομή πού προκάλεσε στή ζωή τους το γεγονός τής ένταξης τους στην 
αντιστασιακή δράση, και φαίνεται το πώς ανατράπηκαν ισορροπίες εδραιωμένες στή 
διάρκεια αιώνων, ιδιαίτερα, στην ύπαιθρο. Οί αφηγήσεις διασταυρώνονται όταν αφορούν 
μεγάλα γεγονότα, δπως τις διαδηλώσεις πού γινόντουσαν στις εθνικές επετείους. 
"Αν ή ιστορία τής αντίστασης έχει γραφτεί, καί μάλιστα σέ πολύτομα έργα, άπό τήν 
άποψη τής αφήγησης τών μεγάλων κινητοποιήσεων καί συγκρούσεων, καθώς καί άπό τήν 
άποψη πού ήρωοποιεί καί υμνεί το πνεύμα αυτοθυσίας τού λαού, μένει να γραφτεί άπό 
πάμπολλες ακόμα απόψεις. Τί άλλο γεννήθηκε εκείνα τα χρόνια, τί βασικές ρήξεις έγιναν, 
τί ανατροπές στις συνειδήσεις
-
 τί σήμαινε τό πολιτιστικό εκείνο φούντωμα, ποια συστή­
ματα άξιων πέρασαν σ' εκείνη τή νεολαία. Για όλ' αυτά και για πολλά ακόμη οί προφορι­
κές αυτές μαρτυρίες αποτελούν μια πηγή μοναδικής σημασίας, αφού όπως λέει ό Paul 
Thompson3: «Οί προφορικές μαρτυρίες μεταμορφώνοντας τα "αντικείμενα" τής ιστορίας σέ 
"υποκείμενα", συμβάλλουν σέ μιαν ιστορία όχι μόνο πλουσιότερη, πιο ζωντανή καί σπαραχτι­
κή, άλλα κυρίως πω αληθινή.)) 
Τέλος, όταν ή παραγωγή ολοκληρωθεί, το υλικό τού ' Αρχείου θα είναι στή διάθεση τού κάθε 
ερευνητή κι ενδιαφερόμενου. Μέ τή συγκρότηση αυτού τού 'Αρχείου γίνεται ένα σημαντικό 
βήμα στή διάσωση καί συγκέντρωση τών πηγών τής ιστορίας τής αντίστασης. 
ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ 
ΑΡΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΕΥΗ ΚΑΙ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
' Η σπάνις τών τεκμηρίων για τήν ελληνική κοινωνική ιστορία καί ή αδιαφορία για τή 
διαφύλαξη τους προσδίδει εξαιρετική αξία στις σχετικές πηγές πού βρίσκονται στο εξω­
τερικό, στα αρχεία δηλαδή διεθνών οργανισμών πού σχετίστηκαν μέ υπηρεσίες τού ελλη­
νικού κράτους ή μέ οργανώσεις καί άτομα στην ' Ελλάδα. 
Α. Στή Γενεύη, τα 'Αρχεία τής Κοινωνίας τών 'Εθνών, ιδιοκτησία τώρα τού 'Οργανι­
σμού ' Ηνωμένων ' Εθνών, καθώς καί τα 'Αρχεία τον Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας αποτε­
λούν πλουσιότατες πηγές για τον ελληνικό μεσοπόλεμο. 
3. Paul Thomr>"™ Τ^ Voice of the Past. Oral history. Oxford University Press, 1978, σ. 90. 
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